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Cuidada guía turística y sucinta noticia histórica informada, con notas bi-
bliográficas al pie de página. El autor, canónigo-archivero del obispado de 
Urgel. acredita su conocimiento de la documentación. Descripción y datos 
esenciales de cada uno de los edificios importantes. Detalla las piezas del 
Museo catedralicio. Orientación precisa. - M. R. 
53276. CARDÚS. S[ALVADOR]: La ciutat i la seu episcopal d'Egara. GALL, EN-
RIC: Visi6 poetica de l'Egara visigoda. - Editat pel Patronat de la 
Fundació Soler i Palet. Patrocinat per la Caja de Ahorros de Tarra-
sao - Tallers grafics Joan Morral. - Terrassa, 1004. -149 p. con ilus-
traciones+28 láms.+8 p. s. n. 08.5 x 13.5). 
Monografía de Tarrasa (prov. Barcelona), epilogada por doce sonetos de En-
rique Gall. Abarca desde la Prehistoria hasta comienzos del siglo VIII y apro-
vecha todos los materiales: toponímicos, lingüísticos. epigráficos, numismá-
ticos, arqueológicos y textuales. debidamente anotados, para estructurar una 
síntesis detallada de la Égara ibérica y romana y de la sede episcopal visi-
gótica con sus tres templos. Notas, bibliografía, fuentes documentales. y buena 
selección de gráficos. - M. R. 
53277. CARUANA GóMEZ DE BARREDA, JAIME: Una relaci6n inédita de jueces de 
Teruel. - «Cuadernos de Historia J. Zurita» (Zaragoza), núm. 14-15 
(963), 227-280. 
Edición crítica de una lista de los jueces de Teruel (1176-1532) que contiene 
varias noticias históricas de interés local y que se conserva en dos manus-
critos (Archivo Histórico de Teruel y Colección Traggia de la Real Acade-
mia de la Historia de Madrid). - J. C. 
53278. CAUSSA SUNYER, JAIME: Vilademat. - «Revísta de Gerona». X, núm. 27 
(964). 37-45. 5 Hs. 
Vulgarización rápida de la historia de dicho pueblo situado cerca de San 
Pedro de Roda -a cuyo monasterio perteneció del siglo XIII al xv- y en 
una importante confluencia de caminos, de Ampurias a Gerona, a Besalú y a 
Colliure. - o. V. 
53279. FERNÁNDEZ MARTÍN S. l., LUIS; Y FERNÁNDEZ MARTÍN, PEDRO: VilZarra-
miel de Campos. Nuevos datos para su historia. - S. e. - Madrid, 
1964. -192 p. (21,5 x 16). 
Notas históricas dispersas sobre esta villa de la Tierra de Campos y sobre 
los marqueses de Frechilla y Villarramiel, elaboradas con una metodología 
anacrónica y con predominio de noticias sin interés general. Lo más intere-
sante son los capítulos dedicados a las alcabalas (su encabezamiento y repar-
to) y al pleito que de 1584 a 1609 sostuvo el concejo por la propiedad de sus 
quiñones. - J. F. L. 
53280. IBARRONDO, MANuEL DE: Apuntes para una posible «Historia Económi-
ca de Vitoriall (lID. - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» 
(Vitoria), V, núm. 1-2 (961), 25-36. 
Tercer artículo de una serie iniciada en números anteriores; trata de la evo-
lución de las actividades económicas de Vitoria desde el siglo XIII hasta el 
siglo XVII1, centrándose alrededor de la posición de la villa en las rutas de 
tráfico internacional del comercio castellano y su posterior estancamiento. Ca-
rece de notas y presenta algunas citas defectuosamente expresadas. - A. J. 
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53281. VII Congreso Nacional de Arqueología, Barcelona, 1960. - ANTONIO 
BELTRÁN MARTÍNEz, Editor. - Zaragoza, 1962. - VIII +476 p., con figs. 
y láms. (24 x 17). 
Actas de dicho congreso celebrado en Barcelona en 1961 (no en 1960 como 
figura en las cubiertas). En las págs. 1 a 63 crónica de la reunión por A. BEL-
TRÁN Secretario General del Congreso, con inclusión de un discurso de L. PE-
RICO~ sobre la escuela catalana de Arqueología (p. 8-18) Y otro del almirante 
BASTARRECHE acerca de la historia de l<lS Congresos Nacionales de Arqueolo-
gía (P. 18-20). Relación de comll;nicaciones.y crónica de las excursiones en 
la que se incluye una conferenCIa pronunCIada en Gerona por M. ALMAGRO 
acerca de El Carbono 14 en la prehistoria (p. 25-41) y los discursos pronun-
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ciados en Barcelona por J. MALUQUER (p. 44-49) Y el Director General de Be-
llas Artes G. NIETO (p. 49-62). Se recensionan en sus secciones correspondien-
tes los trabajos contenidos en este volumen. - E. R. 
53282. WHEELER, MORTIMER: Arqueología de Campo. - Introducción del in-
glés de JosÉ LUIS LORENZO. - Fondo de Cultura Económica. - México-
Buenos Aires, 1961. - 270 p. 
Obra destinada a la enseñanza de la técnica de excavación en los diversos 
tipos de yacimientos. Indica con detalle el equipo, materiales y procedimien-
tos a utilizar en una excavación. - E. R. 
53283. SCHOBINGER. JUAN: Consideraciones terminológicas acerca del Pre-
cerámico en Sudamérica 11 sus formas culturales. - «Ampuriaslil (Bar-
celona). XXIV (1962). 165-168. 
Discusión de los términos precerámico, industria y cultura e intento de uni-
fi,car la nomenclatura americana y la europea. Se muestra decidido partida-
rlO de ésta. - L. M. 
53284. DIEGO CUSCOy. LUIS: Calcos 11 vaciados de grabados rupestres. - En 
«Vil Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281). 88-95. 8 figs. 
Describe un procedimiento para copiar grabados rupestres a base de papel 
secante endurecido con barniz que sirve de molde para la reproducción en 
escayola. - E. R. 
53285. FERNÁNDEZ-CHICARRO y DE DIOS. C[ONCEPCIÓN]: Informe arqueológico 
de los hallazgos más sobresalientes habidos en Andalucía durante el 
bienio 1959-1961. - En <<VII Congreso Nacional de Arqueología» <IHE 
n.O 53281). 65-75. 12 figs. en láms. 
Crónica de los hallazgos en la Andalucía occidental durante dicho bienio. con 
indicación de la bibliografía de algunos que habían sido publicados.-M. Ll. C. 
53286. DEL CASTILLO. ALBERTO: Exploraciones 11 excavaciones recientes en el' 
Bergadán. - En «A Pedro Bosch-Gimpera» <IHE n.O 52934). 129-134. 
4 láms. 
Exposición resumida. con algunas aportaciones nuevas. de los trabajos del 
mismo autor: La necrópolis de cistas megalíticas de Navás <IHE n.O 53338). 
La Balma deIs Ossos, de Berga <IHE n.O 53352) y El poblado bergistano de 
Camp-Maurí (!HE n.O 53379), aparecidos en las Actas del «VII Congreso Na-
cional de Arqueología» celebrado en Barcelona en el año 1961. - M. Ll. C. 
53287. FONDEVILA. JosÉ M.a: Algunos yacimientos arqueológicos del Berga-
dán. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» <IHE n.O 53281). 
96-101. 
Relación de una serie de localizaciones arqueológicas. cuya naturaleza exacta 
está por determinar. en dicha comarca del norte de la provincia de Barcelo-
na. - M. Ll. C. 
53288. MONTES DE PASCUAL. ANA DE; Y SALA SALA. LEODEGARIO: Elementos para 
la carta arqueológica del valle medio de la riera de Caldas de Mont-
buy (Barcelona). - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» <IHE 
n.O 53281). 102-109. 1 fig. 
Relación de los yacimientos de dicha zona que van desde el neolítico hasta 
el alto medieval. destacando especialmente las termas romanas de la villa 
de Caldas. restauradas hace pocos años y una serie de lápidas ya citadas por 
Hübner. - E. R. 
53289. Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares, II. - «Ampurias» ·(Bar-
celona). XXIV (1962). 249-341. 43 figs. y 9 láms. 
Continuación de la recopilación de la carta arqueológica de este ámbito geo-
gráfico. editada asimismo por Eduardo Ripoll Perelló <IHE n.O 46277). Se si-
guen las mismas normas de la entrega anterior. siendo de destacar la conti-
nuidad de la aportación de R. Pita Mercé y su equipo de colaboradores en 
tierras leridanas y la de G. Roselló referente al término municipal de Fe-
lanitx (Mallorca). Sensiblemente, queda todavía sin llenar el vacío de cola-
boradores en las provincias de Gerona y Tarragona. - R. Ba. 
53290. DIEGO CUSCOY, LUIS: Estado de la investigación arqueológica en las 
islas Canarias. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 53281). 79-81. 
Sucinta relación de actividades separando las islas en dos grupos. occidental 
y oriental. - M. Ll. C. 
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53291. TARRAGÓ PLEYÁN, JosÉ A.: Informe sobre la arqueología en la provin-
cia de Lérida. -En «VII Congreso Nacional de Arqueología» <IHE 
n.O 53281), 454-460. 
Noticia de las actividades arqueológicas, o relacionadas con la arqueología, 
llevadas a cabo en la provincia de Lérida. - M. Ll. C. 
53292. CASAMAR, MANUEL: Actividades arqueológicas en la provincia de Má-
laga. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» UHE n.O 53281), 
76-78. 
Breve referencia a los trabajos recientes en dicha provincia, en especial acer-
ca del teatro romano de Málaga y de los mosaicos de Cártama, Benalmádena 
y Marbella. - E. R. 
53293. C[ANTERA] B[URGOS], F[RANCISCO]: Hallazgos arqueológicos en Sego-
via. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXIl, núm. 1 (1962), 128. 
Breve nota sobre los fortuitos hallazgos en el Fonsario de los Judíos de Se-
govia, a fines de 1961. - M. Gu. 
53294. ALMAGRO, MARTÍN Y OLIVA, MIGUEL: El tesorillo monetal de ({La Ba-
rroca», San Clemente de Amer (Gerona). - «Numario Hispánico» (Ma-
drid), IX, núm. 18 (1960), 145-170. 
Estudio y descripción de este hallazgo casual compuesto por 118 monedas 
(42 dracmas ampuritanas, 2 denarios ibéricos, uno de Cese [Tarragona] y otro 
de Turiaso [Tarazona), y 74 denarios romanos). Las monedas halladas abar-
can una cronología que va desde el año 250 al 105 a .. de J. C. - M. Ll. C. 
53295. SERRA RÁFOLS, ELÍAs: Caracteres de las cerámicas canarias. - En «VII 
. Congreso Nacional de Arqueología» <IHE n.O 53281), 191-197, 1 lám. 
Aviso y adelanto de algunas novedades para llenar los vacíos en las cultu-
ras cerámicas prehispánicas canarias, producidos por la diversidad insu-
lar. - M. Ll. C. 
532W. ALCINA FRANCH, JosÉ: La figura femenina perniabierta en el Viejo 
Mundo y en América. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 8 (962), 127-143, 28 láms. 
Inventario y estudio de las figuras de este tipo halladas en Europa y Améri-
ca, que añaden un nuevo dato a la hipótesis según la cual elementos cultu-
rales del Viejo Mundo alcanzan las costas americanas por vía trasatlántica. 
Representan a la «Diosa Madre» en sus funciones erótica y de gestación. Su 
difusión trasatlántica debió acaecer hacia el 1000-1000 a. de J. C. Biblio-
grafía. - M. Ll. C. 
53297. GÓMEZ TABANERA, JOSÉ MANUEL: La significación religiosa de la «cy-
praea» en la España primitiva. - En «VII Congreso Nacional de Ar-
queología» (¡HE n.O 53281), 82-87. 
Generalidades acerca del uso bien conocido de esta concha como amuleto y 
como moneda, señalando diversos yacimientos extranjeros donde ha sido en-
contrada, en relación principalmente con sepulturas. A pesar del título. el 
único yacimiento español citado es el Abric Roman! de Capellades (Barcelo-
na). - M. Ll. C. 
53298. TARRAGÓ PLEYÁN. JosÉ A.: Aportación al estudio del covacho con pin-
turas de Cogul (Lérida). - En «VII Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» (!HE n.O 53281). 133-139, 13 figs. 
Sigue las descripciones de materiales hechas por M. Almagro en su monogra-
fía sobre este abrigo pintado y señala la incorporación al museo del Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses de una serie de piezas. sílex. cerámica prehistó-
rica. cerámica ibérica y sigillata. procedentes de la colección del párroco 
Huguet. descubridor de las pinturas. - E. R. 
53299. ALMAGRO GORBEA. M[ARTÍN): Nuevas tumbas halladas en las necrópo-
lis de Ampurias. - «Ampurias» (Barcelona). XXIV (1962). 225-238. 
12 figs., 4 láms. 
Describe varias inhumaciones e incineraciones griegas y romanas halladas 
casualmente en los alrededores de Ampurias. que vienen a aumentar el ca-
tálogo establecido por M. Almagro en Las necrópolis de Ampurias (lHE nú-
meros 2516. 11832. 14728 Y 20731>. - E. R. 
53300. RIBAS I BERTRÁN. MARIA: Els origens de Mataró. - Proleg per JOAN 
MALUQUER DE MOTES. - Editat per la Caixa d'Estalvis de Mataró.-
Mataró. 1964. - 208 p. con figs.+45 láms. +4 p. s. n. (22 x 15). 
Estudio arqueológico de la antigua Iluro (Mataró. Barcelona) y su comarca 
desde el neolítico hasta la época tardo romana. Presenta una síntesis de cada 
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yacimiento, indicando sus principales hallazgos y la bibliografía cuando la 
poseen. Interesantes aportaciones topográficas. Ilustración muy rica. En 
correspondencia con la misma encontramos a faltar un análisis más profundo 
y desarrollado de los materiales arqueológicos. - E. R. 
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53301. PERICOT [GARCÍA], LUIS: Medio siglo de Prehistoria hispánica. - Uni-
versidad de Barcelona. Discurso inaugural del año académico 1964-
1965. - [Agustín Núñez]. - Barcelona, 1964. '-102 p. (23,5 x 16,5). 
Proemio en el que el autor se lamenta de la deficiente organización de la Uni-
versidad española -referida a las disciplinas que cultiva-, que no ha visto 
cambiar en cincuenta años. En el cuerpo del discurso (que lleva como epí-
grafe: Medio siglo de prehistoria en la Universidad de Barcelona) se pasa 
revista a los más recientes avances de la ciencia prehistórica universal y el 
estado de cada cuestión en la península Ibérica, subrayando su problemática 
desde puntos de vista personales: Paleolítico superior, arte rupestre paleo-
lítico y levantino, Neolítico y Eneolitico (d. IHE n.O 24200). Para los tiempos 
posteriores el análisis queda limitado a nuestra Península: la Edad del Bron-
ce, indoeuropeización, las colonizaciones, Tartessos, el núcleo ibérico, el do-
minio céltico, el pueblo vasco. Por último, se ponderan algunos de los avan-
ces conseguidos en el campo de la cronOlogía gracias al auxilio de las cien-
cias físico-naturales. Un cierto número de los conceptos expuestos correspon-
den a los discursos del propio autor: Grandeza y miseria de la Prehistoria 
(Barcelona, 1948) y Las raíces de España (Madrid, 1952). - E. R. 
53302. TARRADELL, MIQUEL: Les arrels de Catalunya. - Editorial Vicens-Vives 
(Biografies Catalanes. Serie historica. Introducció). - Barcelona, 1962. 
XVI + 322 p. con 82 figs. 24 láms. (20,5 x 15). 300 ptas. 
Tras la Prehistoria catalana (Enciclopedia Catalunya. Barcelona, 1919) de 
BOSCH GIMPERA, llega este nuevo intento de lograr la visión de las raíces pre-
históricas de Cataluña, magnífica y sugestiva síntesis escrita en bello estilo 
y de lectura atractiva. Datos e hipótesis son examinados con prudente visión 
personal. Queda bien definido el papel de Cataluña entre las regiones espa-
ñolas y su peculiaridad. con las raíces próximas en lo ultrapirenaico y en lo 
mediterráneo y sus mayores contactos con la costa levantina. De la densa doc-
trina expuesta, destaquemos el origen oriental, por mar, del primer neolítico, 
el de los pastores y agricultores cavernícolas con cerámica decorada; la im-
portancia de los campesinos del llano, con sus sepulcros de fosa, llegados aca-
so del Danubio; el predominio ulterior de los constructores de megalitos por 
el óptimo climático que favoreció a las gentes de montaña. Se duda de la 
unidad megalítica pirenaica, renunciándose a la conexión a lo largo de la 
cordillera. El factor griego se estudia certeramente. Gusta poco al autor el 
calificar de ibérica a una fase del pasado de Cataluña y se plantea el ibe-
rismo catalán como fenómeno ma.rginal, con raíz acaso tartesia pero sin que 
se pueda defender ni aun indirectamente su origen africano. El africanismo 
de los esquemas tradicionales, es combatido por el autor con su probada 
autoridad en la materia, lo que constituye una de sus más importantes apor-
taciones. -L. P. G. • 
53303. TÁRRADELL, M[IGUEL]: El País Valenciano -del Neolítico a la iberiza-
ción (Ensayo de síntesis). - Laboratorio de Arqueología de la Univer-
sidad de Valencia. Sobretiro de «Anales de la Universidad de Valen-
cia», XXXVI, núm. 2 (1962-1963). - Valencia, 1962. -216 p., con figs .. 
y láms. (24 x 17). 
Estudio sintético en el que cada período está dividido en dos partes: un es-
tudio descriptivo de los hallazgos y las interpretaciones de los mismos. Co-
mienza con una introducción sobre el Paleolítico, Mesolítico y Pintura ru-
pestre de dicha región. Incluye al final de la obra un catálogo con todos los 
yacimientos que han servido para la elaboración de esta síntesis y su biblio-
grafía correspondiente. - M. Ll. C. • 
53304. PERICOT, L[uIs]: Juan XXIII y la prehistoria. - «Príncipe de Viana», 
XXV, núm. 94-95 (1964), 5-8. 
Recoge el texto del discurso dirigido por Juan XXIII a los asistentes al 
VI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, cele-
brado en Roma en agosto-septiembre de 1962. - J. M.a L. 
53305. CUBILLO, LUIS: El origen del hombre. - «Religión y Cultura» (Ma-
drid), VIII, núm. 31 (1963), 357-388. 
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Analiza los escalones más imPQrtantes de la evolución del hombre, atribu-
yendo el carácter de tal, por vez primera a los pitecantrópidos. Expone las 
teorías de la evolución y el juicio que sobre ellas emite la Iglesia Católica, 
intentando relacionarlos con los Libros Sagrados. - M. Ll. C. 
53306. ZUBIRI, XAVIER: El origen del hombre. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), n, 2.3 época, núm. 17 (964), 146-173. 
Repaso de los más antiguos restos humanos conocidos y de los problemas que 
plantea su inter,pretaCÍón. - R. O. 
53307. SCHOBINGER, JUAN: A cien años del nacimiento de la antropología pre-
histórica. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires)), V, núm. 1 
(1960), 81-113. 
Visión histórica a partir de la Edad Media, del desarrollo de los anteceden-
tes del nacimiento de la ciencia prehistórica que acaece en el tercer cuarto 
del siglo XIX. Bibliografía. - M. Ll. C. . 
53308. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Reliquias de la flora glaciar en Cata-
luña. - «Ampurias)) (Barcelona), XXIV (1962), 163-1ü.5, 2 figs. 
Estudio de la distribución de las especies botánicas residuales de las glacia-
ciones, señalándose la importancia de la repartición de la flora 'para el asen-
tamiento del hombre prehistórico. - L. M. 
53309. MARTÍN AGUADO, MÁXIMO: Historia de una piedra. - En «Programa de 
las fiestas que en honor de san Sebastián ... )) (lHE n.O 53257), 32-37 
1 lámina. 
Nota sobre la aventurada teoría del autor acerca de la utilización específica 
con las manos derecha e izquierda, de hachas paleolíticas halladas en el yaci-
miento de Pineda (Toledo). Llega a la conclusión que fueron utilizadas para 
cavar en el suelo con ambas manos a la vez. - M. Ll. C. 
53310. LLOBREGAT, ENRIQUE A.: Notas sobre una paleta de piedra de la Cue-
va de la Pastora (Alcoy) del Museo de Prehistoria de Valencia.-
En «VII Congreso Nacional de Arqueología)) (lHE n.O 53281). 169-
172, 2 figs. 
Breve nota sobre el contexto en el que fue hallada esta pieza. Descripción y 
estudio comparativo de la misma, cuyos antecedentes debemos buscar en el 
período predinástico egipcio. Ésta, al igual que toda la facies del yacimiento, 
.refleja un mundo oriental. - M. Ll. C. 
53311. ZEUNER, F. E.: Prehistoric idols from Gran Canaria. - «Mam) (Lon-
dres), LX (1960), 33-36. 
Quinto informe de la Expedición Geocronológica a las islas Canarias orga-
nizada por la cátedra de Arqueología Ambien.tal de la Universidad de Lon-
dres. Se estudia un conjunto de figuritas de arcilla que posiblemente sean 
ídolos de los antiguos habitantes de Gran Cana.ria. Es de destacar la descrip-
ción y comentario de un ídolo hallado recientemente en Tara, el cual com-
para con otros ya conocidos de Telde, Cenobio de Valerón, etc. - R. Ba. 
53312. BANDI, HANS-GEORG; BREUIL, HENRI; BERGER-KIRCHNER, LILO; LHOTE, 
HENRI; HOLM, ERIK; Y LOMMEL, ANDREAS: La edad de la piedra.-
Ed. Praxis y Seix Barral, S. A. - (El Arte de los Pueblos). - Bar-
celona, 1962. - 251 p., 66 figs., 60 láms. en color y 8 mapas (23,5 x 18). 
Trabajo de divulgación sobre el arte rupestre de Europa, Africa y Australia. 
La exposición del arte francocantábrico debida a H. Breuil y L. Berger-
Kirchner se basa en algunas generalizaciones y en una breve descripción de 
los más importantes yacimientos. El arte levantino es tratado de manera muy 
general por H. G. Bandi. Bibliografía. Existen ediciones en otros irua-
mas. - M. Ll. C. 
53313. KÜHN, HERBERT: Die drei Stufen der Kunst der Eiszeit. - En «A Pe-
dro Bosch Gimpera)) (lHE n.O 52934), 271-281, 17 láms. 
Divide el arte rupestre de la época glacial en tres períodos: 1) Estilo lineal 
propio del auriñaciense; 2) estilo pictórico, que va del solutrense a media-
dos del magdaleniense; 3) estilo «Schwingenderl) u oscilante, propio del mag-
daleniense tardío (Lascaux por ejemplo). Estudia detenidamente este tercer 
estilo que, según él, da paso a las estilizaciones del arte levantino. Con este 
tercer estilo quiere completar las teorías de Breuil. No faltan, como es na-
tural, las citas a yacimientos y autores españoles, y fecha nuestro arte levan-
tino entre los años 10000-4000. Rectifica, como los arqueólogos españoles, la 
visión de Breuil de animales paleolíticos, tales 'como bisontes, alces, etc., en 
los conjuntos levantinos. - M. B. S. 
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53314. LANTIER, RAYMOND: L'Art préhistorique. -Editions Charles Massin.-
París, 1961. - 76 p. Y 116 figs. (28 x 21). 
Síntesis acerca del arte mobíliar y de las provincias de arte rupestre: his-
pano-francesa (calificada de «aquitano-cantábrica»), levantina y africana. 
Adopta en los puntos ,polémicos la ortodoxia del sistema de Breui1. - E. R. 
53315. CAMPS COLL, JUAN: Primeros hallazgos arqueológicos en las islas de 
Cabrera y Conejera. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
<IHE n.O 53281), 188-100, 3 figs. 
Nota sobre los conjuntos arqueológicos de estas islas. En Cabrera los mate-
riales de superficie han proporcionado cerámicas tardorromanas y talayóti-
cas indígenas. - M. Ll. C. 
53316. PELLICER [CATALÁN], MANUEL: Resultado de las excavaciones de la 
Cueva de Nerja. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (lHE' 
n.O 53281), 152-157. ' 
Avance del estudio de los períodos culturales (epipaleolítico, neolítico y ,bron-
ce) excavados por el autor en dicho yacimiento. - M. Ll. C. 
Paleolítico 
53317. SONNEVILLE-BoRDES, D [ENISE] DE: L'age de la pierre. - Presses Uni-
versitaires de France (col. «Que sais-je?»). - París, 1961. -125 p., 
8 figs. <17,5 x 11,5). . 
Excelente síntesis acerca del Paleolitico, tanto en Europa como fuera de ella. 
Pasa revista a los problemas cronológicos e incluye un interesante capítulo 
sobre las técnicas del trabajo del hueso y la piedra. - E. R. 
53318. SoNNEVILLE-BoRDES, D.: Le Paléolithique supérieur en Espagne can-
tabrique. - «L'Anthropologie» (París), LXVI (1962). 634-639. 
Síntesis de la evolución del Paleolítico en la vertiente cantábrica siguiendo 
los trabajos de J. M. Barandiarán, A. Aguirre, M. Grande, J. González Eche-
garay, E. Ripoll Perelló, J. Carballo y F. Jordá Cerdá, cuya bibliografía se 
cita. - M. Ll. C. 
53319. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Excavaciones en Cueva de Ambrosio (Vé-
lez Blanco, Almería). - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
(!HE n.O 53281), 117-121, 2 láms. 
Noticia del conocimiento de este yacimiento e informe de los trabajos reali-
zados en el mismo en 1958 y 1960, que llevaron al descubrimiento de ricos 
niveles solutrenses paralelos a los de la Cueva del Parpalló. - M. Ll. C. 
53320. HOWELL, F. CLARK: El yacimiento achelense de Torralba (Soria).-
En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281>, 110-116. 
Avance de los primeros trabajos realizados en el yacimiento del achelense 
medio de Torralba, descubierto por el marqués de Cerralbo en 1888 en el que 
él mismo realizó excavaciones en 1907. Indica la situación actual de los ma-
teriales encontrados por Cerralbo y un avance de la estratigrafía observada 
en colaboración con el geólogo Karl W. Butzer.-E. R. 
53321. BREUIL, HENRI: Théories et faits cantabriques relatifs au Paléolithi-
que superieur et d son arto - En «A Pedro Bosch-Gimpera» (IHE 
n.O 52934), 53-57. 
Comparación de sus propias teorías con las de F. Jordá Cerdá con ocasión 
del simposio de arte rupestre celebrado en Wartenstein (Austria) en 1960 
(esencialmente reproduce el mismo texto de IHE n.O 49133). - E. R. 
53322. HÉLÉNA, PHILIPPE: L'art figuré du paléolithique ancien dans la ré-
gion narbonnaise. - En «A Pedro Bosch-Gimpera» (lHE n.O 52934), 
189-192, 2 láms. 
Nota sobre la historia y los diversos niveles de las cuevas de La Crouzade y 
Bize. Describe el arte (grabado, escultura y pintura) del nivel musteriense 
de esta última. La interpretación como obras de arte de algunas piezas de 
cuarcita es indudablemente fantástica y caprichosa. - M. Ll. C. 
53323. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: Las pinturas rupestres de Nerja. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 53281), 461-467, 6 figs. 
Noticia de estas pinturas rupestres paleolíticas. Se' hallan dispersas en varios 
lugares de la cueva y son de difícil localización. Debemos señalar las repre-
sentaciones de un caballo, una yegua, cabras, ciervos, ciervas y peces. Su ha-
llazgo viene a completar el repertorio de pinturas de este .tipo encontradas 
en el sur de la Península. - M. Ll. C. 
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EpipaleoIítico O mesoIítico 
53324. MARINGER, JOHANNES: Die Pseudocerviden von Alpera und ihre an-
gebliche Aussage zur Rinderdomestication. - En «A Pedro Bosch Gim-
pera» (IHE n.O 52934), 313-320, 4 figs. 
Describe la escena central de la Cueva de la Vieja de Alpera (Albacete) in-
teresándose por los tres grandes bóvidos con cuernos de toro y ciervo que 
marchan hacia la izquierda; busca sus prototipos en el arte paleolítico. Con-
sidera estos animales en relación con los guerreros que los rodean, como una 
escena de culto. - M. B. S. 
53325. RIroLL PERELLó, EDUARDO: Pintura rupestre de la Gasulla (Caste-
llón). - Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Pro-
vincial de Barcelona, y Wenner Gren Foundation for Anthropological 
Research (Nueva York) (Monografías de Arte Rupestre. Arte Levan-
tino, núm. 2). - Barcelona, 1963. - 59 p., 34 figs., 35 láms. (31 x 24,5). 
Después de indicar la situación e historia de la investigación del Barranco 
de la Gasulla, inventaría las pinturas de los diez abrigos que componen el 
lugar llamado «El Cingle», las del «Raco Molero» y las de «Les Dogues». Es-
tudia la temática y la cronología de dichas pinturas de estilo levantino. Cor-
pus iconográfico. Bibliografía. - M. Ll. C. • 
N eoeneolítico 
53326. FLETCHER VALLS, DOMINGo: Nuevos datos sobre las relaciones neolíti-
cas entre las costas españolas y del Mediterráneo oriental. - «A Pe-
dro Bosch Gimpera» (lHE n.O 52934), 167-172, 2 láms., 1 fig. 
RepetiCión algo ampliada del trabajo del mismo autor Toneles cerámicos 
neolíticos (IHE n.O 53329). - R. Ba. 
53327. PAC;O , AFONSO DO: O Castelo do Gira Ido (Evora) e os novos horizon-
tes do neolítico alentejano. - En «VII Congreso Nacional de Arqueo-
logia» (lHE n.O 53281), 122-126, 4 figs. 
Noticia del inicio de la excavación de dicho poblado circundado por una mu-
ralla importante. - M. Ll. C. 
53328. PAC;O, AFONSO DO: O neolítico e o bronce peninsular na regido de 
Lisboa (Portugal). - «A Pedro Bosch Gimpera» (IHE n.O 52934), 
151-155. 
Abase de la estratigrafía del poblado de Vilanova de San Pedro, que el autor 
excava desde hace muchos años, se hacen algunas observaciones acerca de 
poblados de la región de la desembocadura del Tajo. - M. Ll. C. 
53329. FLETCHER VALLS, -D[OMINGo]: Toneles cerámicos neolíticos. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 148-151, 4 figs. 
Como precedente de los toneles cerámicos ibéricos publicados por él mismo 
UHE n.O 24235), describe cuatro piezas de cerámica cardial con claros paren-
tescos en el Mediterráneo oriental, donde han sido fechados en el IV mi-
lenio. - M. Ll. C. 
53330. LLONGUERAS, MIGUEL M.a; y MONREAL, Luís: Hallazgos de material 
lítico en la ribera navarra del Ebro. - En «VII Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 53281), 127-132, 5 láms. 
Descripción y estudio de materiales de sílex hallados en cuátro estaciones de 
superficie (cerro de la Brea, cerro del Castillo, cerro del Soto y barranco 
de Valdelafuente), situados en el área geográfica de Castejón, junto al río 
Ebro. Corresponden cronológicamente a un neolítico final. - E. R. 
53331. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO; y MARTÍN TOBÍAS, RICARDO: Un nuevo 
tipo de cerámica pretalayótica mallorquina. - En «VII Congreso Na-
cional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 182-183, 3 figs. 
Nota sobre una nueva forma de vaso hallado en una cueva sita en las cerca-
nías de «Na Penyal», colina que se levanta al sudeste de la villa de So'n 
Servera (Mallorca). - M. Ll. C. 
53332. ENsEÑAT, BARTOLOMÉ: Noticias sobre el hallazgo en Manorca de unas 
cerámicas incisas del estilo del vaso campaniforme. - En «VII Con-
greso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 53281), 184-187, 6 figs. 
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Nota sobre dichos fragmentos hallados en la cueva de «S<ln Torrella» de 
Sóller. Descripción de los mismos y de su contexto de sílex, hueso, concha y 
piedra. - E. R. 
53333. ROCHE, JEAN; y FERREIRA, O. DA VEIGA: Révision des boutons perfo-
rés en V. de l'énéolithique portugais. - «L'Anthropologiell (París), 
LXIV (1960), 67-73, 2 figs . 
. Inventario de los hallazgos portugueses y situación cronológica de estos ob-
jetos. - E. R. 
53334. TARRADELL, MIGUEL: La cultura neoHtica de los sepulcros de fosa de 
Cataluña y sus relaciones. - En «A Pedro Bosch-Gimperall UHE 
n.O 52934), 411-421, 1 fig. 
Síntesis del trabajo del mismo autor: La cultura de los sepulcros de fosa de 
Cataluña y el problema de sus relaciones con Valencia y Almería (IHE nú-
mero 41248). Suprime el apartado «Las relaciones con Valencia» y resume 
«La aportación de la Antropología» y las conclusiones. - M. Ll. C. 
53335. DANIEL, GLYN: The collective tomb builders of Iberia: indigenes or 
colonists? - En «A Pedro Bosch-Gimpera» OHE n.O 52934), 103-110. 
Reseña del estado de la cuestión desde las síntesis de Bosch. Discusión de los 
términos empleados en la designación de los megalitos, del problema de si se 
trata de constructores llegados del Mediterráneo oriental o de indígenas y de 
su influencia en los grupos francés, británico y escandinavo. - L. M. 
53336. BATISTA NOGUERA, RICARDO: Sepulcros megalíticos de la comarca de 
Vich. - Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputadón Pro-
vincial de Barcelona (Corpus de Monumentos Megalíticos. España, 
fascículo 2). - Barcelona, 1963. - VI p., 37 fichas, 1 mapa (28 x 21,5). 
Descripción y estudio de los monumentos conocidos de la comarca de Vich 
y de tres nuevos. Cada sepulcro consta de dos o más fichas indepen-
dientes, con las plantas, secciones, situación topográfica y materiales; en 
el reverso de las fichas hay un resumen de la descripción, situación, bi-
bliografía, observaciones si las hay; y la relación del material antropo-
lógico y arqueológico. Merecen destacarse los sepulcros de Puig ses Llo-
ses, por sus dimensiones y materiales y los de Camp-sa-l'arca y Pla del 
Boix por sus materiales. - M. Ll. C. > 
53337. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]; y CLOPAS BATLLE, ![SIDRO]: Sepulturas 
neolíticas en la «Bóbila Bonastre», de Martorell. - «Ampurias» (Bar-
celona), XXIV (1962), 168-170, 4 figs. 
Noticia de dos interesantes sepulturas destruidas junto a la carretera de Mar-
torell a Igualada, de las que se pUdo salvar parte del ajuar cerámico. Se 
apunta la hipótesis de que se trate de una forma evolucionada de los sepul-
·cros de fosa de época tardía (Bronce iniCial?). - L. M. 
53338. DEL CASTILLO, ALBERTO: La necrópolis de cistas no megalíticas de 
Navás. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281>, 
198-200, 4 figs. 
Noticia de tres cistas no megalíticas, halladas casualmente en diversas fe-
chas. Descripción de las cerámicas encontradas, úni~os objetos recogidos. Per-
tenecen a la cultura de los sepulcros de fosa. Según el autor deben estable-
cerse diferentes etapas dentro de esta cultura, la última de las cuales de-
bería situarse en la Edad del Bronce. - M. Ll. C. 
53339. ORTEGO, TE6GENES: Un nuevo abrigo con pinturas rupestres en el tér-
mino de Pedrajas de Soria. La cueva de «El Prado de Santa María».-
En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281>, 140-
147, 8 figs. 
Estudio de dicho hallazgo de pinturas esquemáticas que vienen a enriquecer 
el grupo del alto Duero. Se atribuyen a una época entre finales del neolítico 
y la plenitud del eneolítico o primer período del Bronce. - E. R. 
53340. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Nuevas aportac!iones al mejor conoci-
miento de las inscripciones Y de los grabados rupestres del «Barran-
·co de Balos», en la isla de Gran Canaria. - «Anuario de Estudios A t-
lánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 8 (1962), 87-125, 15 láms. 
Descrípción, estudio y sistematización de di~hos conocidos grabados. Deben 
destacarse los que representan signos alfabehform~s que ~on ~omparados con 
los sudarábicos y líbicos, y los as!rales. La. te~bca segun div.ersos ~utores, 
procede de diferentes zonas geograficas. AtnbuIbles a una manifestacIón tar-
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día del neolítico de tradícióncapsíense, situado entre el 4000 y el 2000 a. de 
J. C.-M. Ll. C. 
53341. OSABA y Rurz DE ERENCHUN, BASILIO: Yacimiento neolítico en el cen-
tro de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
. gos), XLlI, núm. 161 (963), 653-661, 2 láms. 
Noticia del hallazgo ocasional de un yacimiento de fondos de cabaña neolíti-
cos en una de las vías centrales de la ciudad. Acompaña un sucinto inventa-
rio de las 40 piezas de material lítico hallado. - R. Ba. 
53342. GUTrtRREZ PALACIOS, ARsENro: El poblado eneolítico de la Peña del 
Bardal. Diego Álvaro (Avila). Campaña 1958. - En «VII Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.o 53281), 162-168, 4 láms. 
Noticia y descripción de los materiales hallados en dicho yacimiento que tie-
ne su momento inicial con la cerámica monocroma y cardíal y el final con 
la del boquique puro. - E. R. 
Meta.les 
53343. GROSJEAN, R.: Les Baléares et leurs rapports avec la Meditérranee oc-
cidentale. Impressions sur la civilization talayotique. - «L'Anthropo-
logie» (París), LXV (1961), 491-501, 5 figs. 
Breves notas en las que se inventarían sumariamente los restos talay6ticos 
de Menorca y Mallorca, con algunas consideraciones cronológicas y sugeren-
cias acerca del origen geográfico de esta cultura. - L. M. 
53344. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Piedras con cavidad central en la cultu-
ra talay6tica mallorquina. - «Ampuriás» (Barcelona), XXIV (962), 
180-187, 1 lám. 
Catálogo de dichas piezas 03 números). hipótesis sobre su utilizaci6n e indi-
cación de que aparecen sólo en monumentos de estructura cicl6pea.-M. Ll. C. 
53345. SERRA BELABRE, MARÍA LUISA: Monumentos de Menorca con cubierta 
de piedra.-En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE nú-
mero 53281), 173-177, 11 figs. 
Estudio de estos monumentos que toma como base la experiencia de las ex-
cavaciones de la autora, llevadas a cabo en San Vicente de Alcaidus. - E. R. 
53346. ROSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Cuevas artificiales mallorquinas de 
planta sencilla. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (lHE 
n.O 53281), 178-181, 12 figs. 
Descripci6n de tres cuevas circulares simples mallorquinas, todavía sin ex-
cavar. - E. R. 
53347. MALBERTÍ MARRorG, JosÉ; y MASCARÓ PASARIUS, J.: Los materiales de 
la cueva de «Na Fonda», Sa Van (Les Salines, Mallorca). - «Ampu-
rias» (Barcelona), XXIV (1962), 187-195, 4 láms. 
Noticia de la excavación y hallazgos de dicha cueva artificial funeraria (Mu-
seo de Palma). - M. Ll. C. 
53348. GIRÓ, PEDRO: Maza o contrapeso discoidal procedente de la b6vila 
Jané de Villafranca. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.O 53281), 158-161, 4 figs. 
Reproducción exacta con ligerísimos retoques del trabajo aparecido bajo el 
mismo título en el «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (lHE n.O 49142). 
Es un estudio de la mencionada pieza ingresada en el Museo de Vilafranca 
del Panadés, comparándola con otras conocidas y señalando la utilización de 
las mismas según diversos autores. - M. Ll. C. 
53349. GIRÓ ROMEU, PEDRO: La cueva de Van de Cerves (MiTanes, provin-
cia de Tarragona). - «Ampuriasll (Barcelona), XXIV (1962), 170-178, 
1 lámina. 
Yacimiento excavado hace años, de cuya estratigrafía y materiales se da una 
primera noticia. En el ~strato XIV, perteneciente a la Edad del Bronce, apa-
reció un fragmento de tejidO que suscita importantes problemas por ser el 
hallazgo más antiguo de esta clase en la península Ibérica. - E. R. 
53350. FONT OBRADOR, B[ARTOLOMÉ]: Cerámicas del primer bronce balear 
marcadas con un grabado rectangular. - «Ampurias» (Barcelona), 
XXIV (962), 178-179, 1 fig. 
Señala varias vasijas talayóticas en las que aparece inciso un rectángulo cuyo 
significado se desconoce, aunque podría ser litúrgico. - M. Ll. C. 
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53351. CASTRO NUNES, JOAO DE; NUNES PEREIRA, A.; Y MELAO BARROS, A.: 
A pedra Letreira. - «Memorias Arqueológicas do Concelho de Gois» 
(Gois) (1959), 36 p., 10 láms., 14 figs. y 1 mapa (25 x 19). 
Estudia los grabados existentes en una gran losa. hallada en plena zona 
dolménica, en la provincia de Anieiros. Llega a la conclusión de que estas 
insculturas son obra de los buscadores de estaño que desde los centros mi-
neros de Almería y de Los Millares alcanzaron estos parajes de paso hacia 
la costa Atlántica, entre el 2000 y el 1700 a. J. C.~R. Ba. 
53352. DEL CASTILLO, ALBERTO: La' Balma dels Ossos, de Berga. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 53281), 201-208, 10 figs. 
Noticia de la excavación de una cámara sepulcral, con inventario del ma-
terial encontrado. Se atribuye a la llamada «cultura pirenaica», siendo de 
destacar el hallazgo de una cuenta de collar de oro, que es probablemente un 
objeto de importación oriental. Interesantes consideraciones acerca de la po-
sición geográfica de este hallazgo, en relación con otros yacimientos catala-
nes. - M. Ll. C. 
53353. PALOL, PEDRO DE: Notas para la sistematización de la primera edad 
del hierro en Castilla la Vieja. Los siLos del barrio de San Pedro Re-
galado de Valladolid. - En «A Pedro Bosch-Gimpera» (IHE n.O 52934), 
135-150, 19 figs. 
Estudio de los materiales de tres silos basureros, en relación con las estrati-
grafías del poblado de El Soto de Medinilla y el enterramiento de Renedo 
de Esgueva. Se establecen paralelos de los niveles de El Soto con Cogotas, se 
presentan algunas hipótesis de trabajo sobre la etapa final del Bronce y el 
primer Hierro en el centro de la Meseta Norte y se rectifica la cronología 
de las cerámicas excisas-Boquique y pintadas (siglo VII, como fecha más re-
ciente). - L. M. 
53354. BELTRÁN, ANTONIO: Los poblados hallstátticos de Caspe y los proble-
mas cronológicos de la «Cultura del Bajo Aragónll. - En ICA Pedro 
Bosch-Gimpera» (IHE n.O 52934), 41-48, 1 fig. 
Esbozo de la indoeuropeización del valle medio del Ebro. Se resume la sis-
tematización de Bosch, señalando sus aciertos, con la adición de los nuevos 
descubrimientos y la sucinta relación de los poblados del Cabezo de Mon-
león y Zaforas y la Loma de los Brunos, excavados recientemente. Inventa-
rio de los materiales arqueológicos del valle med.io y Bajo Aragón y ordena-
ción cronológica de los yacimientos de la zona. - L. M. 
53355. BELTRÁN, ANTONIO:' El poblado hallstáttico de la Loma de los Brunos, 
Caspe (Zaragoza). - En «VII Congreso Nacional de ArqueOlogía» 
(lHE n.O 53281), 214-216, 2 láms. 
Poblado señalado por M. Pellicer en el que el autor ha iniciado excavaciones 
sistemáticas. Referencia a la necrópolis y a los materiales encontrados. Se 
fecha en el segundo período de los poblados hallstátticos del Bajo Aragón' 
(hacia el 450 a. de J. CJ. -E. R. 
53356. SCHÜLE, GUILLERMO: Dos elementos llamados hallstátticos en el hierro 
de la meseta. - En «VII Congreso Nacional de ArqueOlogía» (lHE 
n.O 53281), 227-232. 
Se refiere a los puñales y espadas de antenas y las übulas de pie alto y ba-
llesta, generalmente atribuidos a las inmigraciones celtas. Defiende la teo-
ría de que dichos objetos son más antiguos en la península Ibérica que en la 
Europa central. Las fíbulas habrían sido inventadas en Andalucía; los puña-
les y espadas, si no son de origen peninsular, procederían de las estepas del 
Este a través de la cultura Hallstat C de los Alpes. - E. R. 
53357 VILASECA ANGUERA, SALVADOR; SoLÉ CASELLES, JOSÉ M.a; y MAÑÉ 
GÜELL, RAMÓN: Una necrópolis de incineración de la primera edad 
del hierro en el Bajo Panadés. - En «VII Congreso Nacional de Ar-
queología» (lHE n.O 53281), 209-213. 
Noticia preliminar' de una necrópolis hallada en «Can Canyic;», término mu-
nicipal de Banyeres (Tarragona), que fue encontrada expoliada, a excepción 
de una tumba. Señala los materiales más importantes y sus paralelos, así 
como su cronología dentro del sistema establecido para la provincia de Ta-
rragona por el primero de los autores. - E. R. 
53358. DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: Noticia sobre el descubrimiento de una 
necrópolis tumular de incineración en Serós (Lérida). - «Ampurias» 
(Barcelona), XXIV (1962), 201-216, 9 figs. 4 láms. 
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Avance del estudio de un campo de túmulos que forma parte de un impor-
tante núcleo arqueológico en las cercanías de dicha población (ocho necró-
polis y un poblado). Descripción de los principales tipos de túmulos y de los 
materiales que en los mismos se encuentran. Se fechan en su fase moderna 
hacia el 800 a. de J. C., siendo por tanto de los más antiguos de Cataluña y 
del Valle del Ebro. - E. R. 
53359. LANTIER, RAYMOND: Art celtique et art ibérique. - En «A Pedro Bosch-
Gimpera» (IHE n.O 52934), 283-287. 
Notas acerca de la formación del arte celta, en las que se valora la impor-
tancia de las influencias externas y se señalan los contactos estilísticos y di-
ferencias ideOlógicas con el ibérico, junto con las consecuencias de la roma-
nización. - L. M. 
53360. LILLIU, GIOVANNI: 1 Nuraghi, torri prehistoriche di Sardegna. - Edi-
zione La Zattera. - Cagliari, 1962. - 206 p., 107 láms. 
Rec. G. Llompart Moragues y J. Mascaró Pasarius. «Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXII, núm. 792-795 (1961-
1962), 130-132. 
53361. LILLIU, GIOVANNI: Las Nuragas. - «Ampurias» (Barcelona), XXIV 
(1962), 67-145, 18 figs., 25 láms. 
Estudio de los monumentos megalíticos sardos, en el que se señalan las ana-
logías existentes en la arquitectura mediterránea (tholoi, construcciones turri-
formes de Córcega, talayots baleáricos). Interesantes gráficos comparativos 
de nuragas con talayots. - L. M. 
53362. LLANOS, ARMANDO: Las pinturas rupestres esquemáticas de la provin-
cia de A lava. - «Estudios del Grupo Espeleológico Alavés» (Vitoria) 
(1962-1963), 109-119, 15 fifs. 
Ampliación de un artículo anterior (<<Munibe», XIII, 1961l. Se ocupa de sig-
nos angUlares, líneas, puntos y dos posibles figuras humanas de las cuevas 
de Solacueva (Jócano), Lazalday (Zárate), Peña Rasgada <Atauri) y Liciti (An-
dagoya), cuya atribución al llamado tradicionalmente «arte esquemático» es 
más que dudosa. Aunque las figuras deben ser aproximadamente contempo-
ráneas se hace un intento de sistematización en tres períodos cuya cronolo-
gía se establecería entre la Edad del Bronce y la romanización. - E, R. 
53363. SANTOS-JUNIOR: Berroezihos do Castro de Santa Vuzia (Freixo de Es-
pada-a-Cinta). - En «A Pedro Bosch-Gimpera» (IHE n.O 52934), 305-
401, 2 láms., 5 figs. 
Descripción de tres verracos de granito. Plantea sumariamente la problemá-
tica de estas obras, que rara vez aparecen in situ, con dos mapas de distri-
bución. - L. M. 
ESPA8A PRERROMANA 
53364. BARBERÁ, JosÉ: El impacto comercial itálico. - En «Problemas de la 
Prehistoria y de la Arqueología catalanas» (IHE n.O 49115), 165-171. 
Pone de relieve las consecuencias del comercio itálico en las regiones geográ-
ficas que constituyen la actual Cataluña. Limita su estudio a la cerámica cam-
paniense por ser éste el único material que ha perdurado. - R. Ba. 
Fenicios y cartagineses 
53365. MALUQUER DE MoTES y NICOLAU, J[UAN]: Sobre la ceramtca tartésica 
con decoración de retícula bruñida. - En <lA Pedro Bosch-Gimpera» 
(lHE n.O 52934), 301-306. 
Historia del conocimiento y clasificación de este tipo de cerámica, que se si-
túa provisionalmente en los siglos VIII-VII. Se anotan paralelos con formas 
halladas en Biblos. - L. M. 
53366. CUADRADO, EMETERIO: Cerámica astitana de barniz rojo. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 53281), 385-408, 8 figs., 
4 láminas. 
Estudio de estas cerámicas halladas en Asta Regia. Expone los diferentes mo-
tivos decorativos y establece una tipología para cada uno de ellos. Estudia las 
circunstancias del hallazgo de estas piezas y las compara con otras bien fe-
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chadas, declarándose partidario de la cronolog'i:a dada por A. Jodín a .los ma-
teriales de Mogador. Su cronología final puede situarse hacia el año 500 a. de 
J. C.-M. Ll. C. 
53367. SOLA-SOLÉ, J. M.: La inscripción hispánica 10. - «Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XXI, núm. 2 (1961), 251-256, 1 lám. 
Estudio y comentario filológico de una inscripción púnica conservada inédíta 
en el Museo del Instituto de Valencia de D. Juan (Madrid), datada en el 
siglo n antes de J. C. y perteneciente, según la leyenda de la inscripción, al 
templo gadítano del dios MILK' STRT. - M. Gu. 
Griegos 
53368. TRfAS, GLORIA: Un fragmento de kilix con el tema de Herakles y el 
Tritón. - En «A Pedro Bosch Gimpera» OHE n.O 52934), 423-426, 
1 lámina. 
Aparecido en Ullastret, tiene sus más cercanos paralelos en los kilikes de 
Exekias o en los seguidores de Exekias. Tras detenido examen la autora fe-
cha este ejemplar de figuras negras entre el 540-520 a. de J.. C. - M. B. S. 
53369. OLIVA PRAT, MIGUEL: Cerámica con decoración de pintura blanca en 
las excavaciones de Ullastret (Gerona). - En «VII Congreso Nacional 
de Arqueología» (lHE n.O 53281), 315-322, 7 figs., 3 láms. 
Descripción de este ti~o cerámico que se presenta en dos modalidades: so-
bre pasta gris y sobre pasta rojiza, con motivos decorativos muy variados. Se 
señalan los yacimientos próximos en los que también existe dicha manufac-
tura -de indudable influencia griega-, que se fecha en la segunda mitad 
del siglo v. - L. M. 
Pueblos de la. Península 
53370. PERICAY, P.; y MALUQUER DE MOTES, J.: Problemas de la lengua indí-
gena en Cataluña. - En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueo-
logía catalanas» (IHE n.O 49115), 101-143. 
Estudio basado en las fuentes epigráficas. Constata que antes del siglo VI no 
había escritura en Cataluña. Los grafitos más antiguos en lengua ibérica se 
encuentran en un lekytos de Ampurias (Museo de Gerona) y en un kylix de 
Ullastret (siglo v, dudosos). No 'se sabe cómo se introduce la escritura aunque 
bien podría ser por una corriente que fuera de Sur a Norte. Da una posible 
interpretación y traducción del conocido rhyton de Ullastret. - M. B. S. 
53371. JULLY, S. J.: Elements d'étude comparative de la poterie peinte de 
type ibérique dans le Sud de la Cettique et de la poterie ibérique 
de la Péninsute Ibérique. - En «VII Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (IHE n.O 53281), 287-303, 3 láms. 
Notas acerca de las semejanzas técnicas, de formas, de temas ornamentales y 
cronológicas de la cerámica. Distribución de los motivos pintados en los ya-
cimientos franceses, intentando probar su unidad con los de la zona medite-
rránea de la Península. - L. M. 
53372. WATTENBERG, FEDERICO: Las cerámicas indígenas de Numancia. - «Bi-
blioteca Praehistórica Hispana», vol. IV. - Madrid, 1963. - 256 p., 15 
figuras, 45 tablas y 20 láms. (31,5 x 22,5). 
Después de un breve repaso a las excavaciones realizadas en Numancia, sis-
tematiza las cerámicas indígenas, cuya cronología abarca desde el año 1500 
hasta el 29 a. de J. C., y estudia las influencias que han recibido. Establece 
una tabla de formas muy completa, de 1.324 tipos, con los motivos decorati-
vos más importantes. Bibliografía. - M. Ll. C. • 
53373. PITA MERCÉ, RODRIGO: Dos pesas de tetar ibéricas con decoración pro-
cedentes del Bajo Segre. - En «VII Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» (IHE n.O 53281), 278-283, 1 lám. 
Ampliación del trabajo reseñado en IHE n.O 44794 (<<Ampurias» xxn-xxrn, 
1960-1961), con referencias del poblado ibérico de «Els Vilans» (municipio de 
Ay tona, Lérida) y aportación de algunos paralelos. - E. R. 
53374. FLETCHER VALLS, D[oMINGo]: La necrópolis ibérica de Solivella (Al-
calá de Chivert, Castellón de la Plana). - En «VII Congreso Nacional 
de Arqueología» UHE n.O 53281), 261-264, 3 láms. 
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Avance de la prospección de dicha necrópolis y reseña de los principales ma-
teriales. El yacimiento se fecha, con dudas, en el siglo IV a. de J. C. Notas 
históricas de otros hallazgos en la comarca. - M. ·Ll. C. 
53375. BLÁZQUEZ [MARTÍNEZ], J[osÉ M.a]: Cabezas célticas inéditas del cas-
tro de Yecla, Salamanca. - En «VII Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» UHE n.O 53281), 217-226. 3 láms. 
Estudio de dos piezas de dicho tipo con aportación de textos clásicos.-M. Ll. C. 
53376. PITA MERCÉ, ROPRIGO: Un bronce ibérico procedente del Bajo Segre.-
En «VII Congreso Nacional de Arqueología» UHE n.O 53281), 284-
286, 1 lám. 
Descripción de un umbo antropomorfo hallado en Soses de forma superficial, 
que se fecha en el siglo IIl. - L. M. 
53377. ALMAGRO GORBEA, MARÍA JOSÉ: Dos nuevos torques de oro, de tipo 
gallego, ingresaoos en el Museo Británico. - «Ampurias» (Barcelona), 
XXIV (1962), 196-201, 2 láms. 
Detallada descripción de dichas piezas, cuyo lugar de hallazgo se desconoce, 
señalando sus paralelos y problemas cronológicos. Se fechan entre el siglo IV 
y la romanización. - E. R. 
53378. MARTÍN TOBÍAS, RICARPO: Poblamiento layetano en el Maresma. Sín-
tesis de un estudio generaL-En «VII Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (lHE n.O 53281), 240-250, 3 láms. 
Resumen de una memoria de licenciatura, leída en la Universidad de Bar-
celona en 195~. Sitúa el intenso poblamiento prerromano de la comarca en 
su marco geográfico. Estudia el urbanismo de los diferentes poblados y .los 
materiales encontrados en los pocos que han sido excavados. Bibliografía.-
E. R. 
53379. DEL CASTILLO, ALBERTO; y RIU, MANUEL: El poblaoo bergistano dli! 
Camp-Maurí. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 53281), 426-431, 4 figs. 
Descripción de este poblado y estudio de los trabajos efectuados en él, en los 
que se han puesto al descubierto tres niveles. Suponen, como hipótesis de tra-
bajo, que podría ser un poblado de los bergistanos, reducidos y vencidos en 
época de Catón. Su cronología abarca desde el siglo IV a. de J. C. hasta la 
época bajo-romana o visigótica. - M. Ll. C. 
53380. PLA BALLESTER, ENRIQUE: Nota preliminar sobre «Los Villares» (Cau-
dete de las Fuentes-Valencia). - En «VII Congreso Nacional de Ar-
queología» (lHE n.O 53281), 233-239, 1 lám. 
Avance de este poblado, excavado por el autor en 1956, 1957 Y 1959. Descrip-
ción de los materiales más importantes por niveles. Éstos representan tres fa-
ses de población: una de la Edad del Bronce, otra de tipo hallstáttico o ibé-
rico muy antiguo y otra ibérica que habría terminado con anterioridad al 
300 a. de J. C. - M. Ll. C. 
53381. SCHUBART, H.: Excavaciones en las fortificaciones del Montgó cerca 
de Denia (Alicante).-En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
UHE n.O 53281), 346-357, 5 figs. 
Descripción de las construcciones exploradas en el Alto de Benimaquía y en 
el Pico del Aguila. Entre los materiales no existe más que cerámica indígena. 
Se fechan, las primeras, entre los siglos VI (?) Y IV, y, las últimas, entre el 
IV (?) y el II a. de C.-L. M. 
53382. TORRENT ORRI, RAFAEL: Los castellani y el poblado ibérico y romano 
de Olot. - «Biblioteca Olotina». - Olot, 1957. - 213 p., 11 figs. (16 x 11,5). 
Trabajo sobre los castellani, antes ausoceretes, y los emplazamientos que en 
ellos conocemos (Sabendunum, Bari, Egosa, Besseda) siguiendo las fuentes 
históricas. Estudio de las monedas (dracmas ibéricos de tradición ampurita-
na, dracmas con leyenda ibérica de raíz Ola) y de los plomos hallados en Am-
purias que. junto a las vías de penetración fluvial, demuestran la existencia 
de relaciones entre Olot y Ampurias en época ibérica. Finalmente y a través 
también de fuentes históricas, examina los indicios del primitivo Olot y su 
emplazamiento, y la etimología de este topónimo y el emplazamiento de los 
olossitani. - M. Ll. C. 
53383. BARBERÁ, JosÉ; PASCUAL, RrcARPO; CABALLÉ, MIGUEL; Y ROVIRA, JOSÉ: 
El poblado prerromano del «Turó de Can Olivé», de Cerdanyola (Bar-
celona). Segunda y última etapa de las excavaciones. - «Ampurias» 
(Barcelona), XXIV (1962), 147-159, 5figs. 
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Apéndice al trabajo resefiad<l en IHE n.O 44791, en el que se recogen- algunos 
nuevos materiales que no modifican las conclusiones <lb tenidas en aquél.-L. M. 
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53384. BOSCH-GIMPERA, PEDRO: Paralelismos ejemplares en la evolución h~­
tórica: Roma y los iberos. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIII, 
núm. 4 (1964), 135-148. 
Ensayo en torno a l<ls contactos de los pueblos primitivos de España con 
Roma -sobre todo los iberos- y de la persistencia de las características in-
dígenas a través de la romanización. Preceden datos sobre las influencias grie-
gas, fenicias y cartaginesas en la península. - C. Cto. 
53385. SERRA RÁFOLS, J. DE C.: Estratos ibéricos debajo de villas romanas 
de la costa catalana. ~En c(VIl Congreso Nacional de Arqueología» 
UHE n.O 53281), 255-260. 
Señala que al abandonarse los núcleos de población ibéricos de la cumbre de 
las montañas, junto a núcleos urbanos existieron lugares ibéricos de habita-
ción, que más tarde fueron sustituidos en su mismo emplazamiento por villas 
rústicas romanas. El cambio se sitúa aproximadamente hacia el 200 a. de 
J. C.-E. R. 
53386. PASCUAL GUASCH, R[ICARDO]: El desarrollo de la arqueología subma-
rina. - En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología catala-
nas» UHE n.O 49115), 209-224. 
Demuestra que todos los yacimientos submarinos localizados y explorados 
hasta el momento, pertenecen a un período que va del 200 a. de J. C. al 
200 d. J. C., con materiales itálicos de importación hasta el cambio de Era 
en que se inicia la exportación de productos hispánicos. Destaca las enormes 
zonas que quedan por explorar, que son fundamentalmente los fondos areno-
sos de los litorales de las provincias de Barcelona y Tarragona. - R. Ba. 
53387. GARciA y BELLIDO, ANTONIO; FERNÁNDEZ DE AVILÉS, AUGUSTO; BALIL, 
ALBERTO; y VIGIL. MARCELO: Memoria de las campañas arqueológica! 
efectuadas en Herrera del Pisuerga. 1 Campaña 1960. - «(Publicacio-
nes de la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia). núm. 22 
(1962). 21-103, 2 mapas. 62 láms. 
Relación de hallazgos epigráficos que demuestran la existencia de Pisoraca 
(actual Herrera del Pisuerga). Resultado de la citada campaña de excavacio-
nes en diversos yacimientos de época romana de dicho lugar. Presenta intere-
santes estampillas con el nombre del alfarero L. Terentius, Figlinarius y de 
la Legio 111 Macedonica para la que trabaja. Tres apéndices sobre: los cam-
pamentos de dicha legión, la lápida palentina de Pompeivs Severvs y diversos 
vidrios de Palencia y Herrera del Pisuerga. de propiedad particular.-M. Ll. C. 
53388. DIEGO SANTOS. FRANCISCO: Epigrafía romana de Asturias. - Instituto 
de Estudios Asturianos. - Diputación Provincial de Oviedo. - Ovie-
do. 1959. - 260 p. 
Recopila la totalidad de inscripciones romanas conocidas referentes a los as-
tures trasmontanos, añadiendo además cuantos datos ha podidO recoger sobre 
algunas ya desaparecidas hoy en día. - R. Ba. 
53389. MUNAR GASPAR SS. CC., M.: Monetario romano de don Fernando 
Truyols Morell. - Palma de Mallorca, 1956. - 259 P. - Sin más datos. 
Rec. Martín Almagro. «Ampurias» (Barcelona), XIX-XX (1957-1958). 347. 
Clasificación y estudio de las 650 piezas que constituyen esta colección. agru-
pándolas en cuatro secciones: ases antiguos. monedas republicanas. monedas 
imperiales y monedas coloniales. Va precedido de unas notas generales sobre 
la moneda romana y su evolución. - R. Ba. 
53390. VILLARONGA. LEANDRO: Primeras acuñaciones de bronce ibero-roma-
nas en Cataluña. - En «11 Exposición de Numismática Catalana» (IHE 
n.o 53153), 6-9. 
Breve introducción histórica que justifica las acuñaciones ibero-romanas ini-
ciadas a comienzos del siglo II a. de J. C. con el as grave. Para un mejor 
estudio de estas monedas en Cataluña las divide el autor en cuatro cecas o 
grupos: 1) Emporion (Undiscescen); 2) Ilerda (Iltirda); 3) Tarraco (Cese); 
y 4) Grupo Ausetano (Ancessen, Eustibaicula. Arcedurgi e Ilduro). - M. B. S. 
53391. VILLARONGA, LEANDRO: Copia bárbara del denario ibérico con leyenda 
Cese. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 
265-272, 1 lám. 
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Estudio de una rara moneda inédita, y comparación con otros denarios ibé-
ricos y con copias galas de monedas ibéricas. La pieza fue acuñada posible-
mente en el norte de Cataluña, en el último tercio del siglo II a. de J. C., 
para uso de pueblos alejados de la romanización oficial. - E. R. 
53392. LACAMBRA BERNAD, JosÉ MARiA: La estrella de Sertorio. Monedas os-
censes de mi colección, con un as de «Bolsean» posiblemente inédi-
to. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 43 (1960), 213-223, 3 láms. 
Descripción de las monedas ibéricas e hispano-romanas de la colección del 
autor, halladas en Huesca, sobre todo de la ceca de «Bolscam> bajo el domi-
nio del rebelde Sertorio. Como una de estas monedas, un as, no lleva la es-
trella tras el jinete, cree que la estrella es el signo de Sertorio y que dicha 
moneda fue acuñada después del asesinato del romano. - C. B. 
53393. VEGUÉ LLIGONA, P[EDRO]: Una silicua de Máximo Tirano, en el Gabi-
nete Numismático de Cataluña. - En «II Exposición de Numismática 
Catalana» (lHE n.O 53153), 29-31. 
Se estudia una rara silicua de bronce, de Máximus (409-411), acuñada en Bar-
celona. - M. B. S. 
53394. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Onomástica romano-burgalesa.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XLIII, núm. 163 
(1964), 277-286. 
Después de resumir las reglas de la onomástica romana, da a conocer una 
lista de nombres de personas, divinidades, topónimos y nombres tribales, de-
rivados del estudio de la epigrafía burgalesa. Nota acerca del promedio de 
vida obtenido por la estadística de los epígrafes funerarios. - E. R. 
53395. CHEVALLIER, R.: La centuriation et les problemes de la colonisation 
romaine. - «Études rurales» (París), núm. 3 (1961), 54-80, 3 Hs. 
Define este sistema de reparto de tierras entre los veteranos de las legiones 
romanas, examina los problemas que presenta su estudio y la huella que ha 
dejado este sistema en el ámbito del antiguo Imperio Romano. Contiene unas 
pocas referencias a España. -A. B. G. 
53396. BALIL, A[LBERTO]: Una empresa monopolista en Emporion: la fabri-
cación de ladrillos. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
<IHE n.O 53281), 323-325. 
Estudio de una marca ampuritana de ladrillos, que parece corresponder al 
siglo II a. de J. C. - L. M. 
53397. PASCUAL GUASCH, R[ICARDO]: Centros de producción 'IJ difusión geo-
gráfica de un tipo de ánfora. - En «VII Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (lHE n.O 53281), 334-345, 2 figs. 
Estudio de los materiales procedentes de tres alfares anfóreos de las inme-
diaciones de Caldas de Montbuy, de varios hornos de la Maresma y de al-
gunos yacimientos submarinos. Se trata de una forma evolucionada de la 
Dressel 1, cuya área de dispersión no sobrepasa la costa catalana y la zona 
prelitoral. Debe fecharse entre el cambio de era y finales del siglo Il. - L. M. 
53398. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Cerámica presigiZata de la Alcudia de 
Elche. - En «Vil Congreso Nacional de ArqueOlogía» (IHE n.O 53281), 
365-366, 5 figs. 
Localización estratigráfica de este tipo de cerámica, que se sitúa a mediados 
del siglo 1 a. de J. C., y recopilación de hallazgos similares en otros yacimien-
tos.-L. M. 
53399. SENTANDREU GIMENO, MARÍA DEL CARMEN: Un vaso de terra sigilZata 
hispánica procedente de Ampurias en el Museo del S.I.P. de Valen-
cia. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 53281), 
381-384, 2 láms. 
Estudio de este vaso decorado, forma Dragendorff 37;' cita sus paralelos en 
la Península. Su incierta cron<llogía puede situarse entre el año 70 y el 200 
de J. C.-M. Ll. C. 
53400. MONTES, ANA DE; Y PASCUAL GUASCH, R[ICARDO]: Un vaso de sigilZata 
hispánica en Caldes de Montbuy (Barcelona). - «Ampurias» (Barce-
lona). XXIV (1962), 241-243, 1 fig. 
Estudio de este vaso de la forma Dragendorff 37, procedente de una pros-
pección efectuada en 1956 en la villa romana de Sant Miquel deIs Martres 
(depositado en el Museo de Caldes de Montbuy). - R. Ba. 
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53401. MARTÍN ÁVILA, GABRIELA: La terra sigilata en Sagunto (avance preli-
minar). - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281). 
367-374, 4 figs. 
Estudio realizado sobre los fondos del Museo de Sagunto en el que se recogen 
estampillas aretinas y sUdgálicas. Las formas de la sigilata hispánica de este 
yacimiento parecen no ir más allá del siglo III. - L. M. 
53402. BUSTAMANTE BRICIO, JOSÉ: La calzada romana Pisorica-Flaviobriga.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XLIII. núme-
ro 163 (1964), 272-276. 
Breve estudio de dicho segmento de calzada romana construido ~on motivo 
de la campaña cantábrica. - M. Ll. C. 
53403. GUADÁN, ANTONIO MANuEL DE: El primer caso de franquicia aduanera 
en la hispania romana. - En «VlI Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» OHE n.O 53281), 412-425. 
Estudio histórico del «portorium», de la «quadragessima Galliarum» y de las 
vías romanas en el Norte de Hispania; de las acuñaciones de taller hispáni-
co y de la amonedación conmemorativa de la QVADRAGENSVMA REMISSA. 
que dan paso a afirmar que el primer caso de franquicia aduanera en la His-
pania romana se da en época de Galba, quien suprime la «Quadragessima 
Galliarum», aproximadamente en el año 68 de J. C. - M. Ll. C. 
53404. PASCUAL GUASCH, R[XCARDO]: Un pecio romano en «Les Negres» (Ba-
guro Gerona). «Ampurias» (Barcelona). XXIV (962), 239-241, 2 figs. 
Noticia del hallazgo de un pecio romano, realizado en otoño de 1958 por un 
grupo de buceadores del CRIS de Barcelona. Por el material hallado parece 
tratarse de un barco mercante de los siglos n o XII que, transportando aceite 
y salazones, se dirigía desde la Bética hacia la Galia o Italia. - R. Ba. 
53405. SERRA-RÁFOLS, JOSEP DE C.: Dues representacions' de Bacus o Dionysos 
trobades a Barcelona. - En «A Pedro Bosch-Gimpera)) (IHE n.O 52934). 
403-410, 3 láms. 
Da a conocer ,dos recientes hallazgos que representan a Baco o Dionysos. El 
primero un torso labrado en mármol blando que el autor atribuye a un ar-
tista griego de época romana y que fecha en la primera mitad del siglo n 
de J. C. La segunda representación, aparece en un fragmento de pátera de 
terra sigillata clara estampada. fechable a mediados del siglo IV de J. C.-
M. B. S. 
53406. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: Séneca entre españoles. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXIII, núm. 3 (1964), 97-112. 
Ensayo (apéndice a la obra aún inédita del autor Séneca: una biografía). que 
recoge referencias y datos de la historia y literatura españolas, desde los ro-
manos hasta hoy, y concluye que: Séneca no fue un español sino un romano 
nacido en Córdoba y que somos los españoles quienes lo hemos nacio-
nalizado, ínjertando su filosofía en nuestros vacíos filosóficos. Brbliogra-
~-a~ 0 
53407. BRu y VIDAL. SANTIAGO: Breve noticia del circo romano de Sagunto.-
En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 375-380, 
51áms. 
Descripción de este circo romano basada en los restos actuales y excavacio-
nes de 1948, en los testimonios antiguos (cita las fuentes que poseemos) y en' 
la comparación de otros circos romanos de diversas localidades. - M. Ll. C. 
53408. DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: La torre de «la Rápita)), en Vallfogona 
de Balaguer. - En (<VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 53281), 446-453, 6 láms. 
Situación, descripción y estudio de la misma. Dudosamente, puede situarse 
su construcción en el siglo II a. de J. C., subsistiendo su utilización durante 
toda la Edad Media. - M. Ll. C. 
53409. G[ARCÍA] SANDOVAL, EUGENIO: Un nuevo retrato romano hallado en 
Mérida. - «Ampurias)) (Barcelona), XXIV (962), 221-224, 2 láms. 
Descripción de una cabeza encontrada en la llamada Casa del Anfiteatro en 
1963. Se señalan algunos paralelos. - M. Ll. C. 
53410. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Otra pequeña aportación a la arqueolo-
gía de la cuenca del Tajo: un torso romano femenino. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» CIHE n.O 53281). 409-411. 2 lárns. 
Noticia de este hallazgo acaecido en el pueblo toledano de Los Navamorales 
en 1959.' Representa probablemente una matrona o una deidad del panteón 
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greco-romano, y puede fecharse entre los siglos 11 y 111 de nuestra era.-
M. Ll. C. 
53411. RAMOS FOLQUÉs, ALEJANDRO: Estado actual de las excavaciones en la 
Alcudia de Elche. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
(!HE n.O 53281), 273-277, 8 Iáms. 
Síntesis de los hallazgos ilicitanos que comprenden desde el período prerro-
mano hasta el siglo v de J. C. Bibliografía. - M. Ll. C. 
53412. CuvÁs TOLOSA, JosÉ M.a: Orígenes de la romana Baetul0. - En «VII 
Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 358-360. 
Breves notas acerca de los vestigios prerromanos y romanos relacionados con 
Badalona. - L. M. 
53413. SERRA-RÁFOLS, J. DE C.: Los orígenes de la Ciudad. ~ «Miscellanea 
Barcinonensia» (Barcelona), 11, núm. 5 (1963), 23-38, 9 láms. 
Examina detenidamente la topografía de Barcelona. Prescinde de los vestigios 
neolíticos y llega a la conclusión de que a fines del siglo Ir a. de J. C. o pri-
meros años del 1 surgió un núcleo ibero-romano, a su parecer de manera 
espontánea, que pronto destacó entre las ciudades vecinas. Tras la invasión 
del 260-270, Barcelona erige la nueva muralla, base y origen de la futura 
grandeza y capitalidad de la ciudad. - M. B. S. 
53414. BALIL ILLANA, ALBERTO: Las murallas romanas de Barcelona. - Prólogo 
de A. GARCÍA v BELLIDO. - C. S. 1. C. Instituto Español de ArqueolOgía 
(Anejos de «Archivo Español de Arqueología», ID. - Madrid, 1961.-
139 p. Y 75 figs. (28 x 20). 
En la portada interior el título dice: Las murallas bajoimperialeg de Bar-
cino. Importante contribución al conocimiento de las mismas, aunque el a·utor 
no ha intervenido en los trabajos de manera directa. Parte del trabajo de 
Richmond publicado en 1931 y analiza las labores realizadas para la restau-
ración de la muralla con fines urbanísticos desde 1939, utilizando y ordenando 
la importante y dispersa documentación decimonónica. Amplia descripción 
topográfica con referencias a las vicisitudes medievales del monumento. Es-
tudia los caracteres arquitectónicos de la muralla y de los materiales que se 
utilizaron para su construcción (arquitectónicos, escultóricos y epigráficos). 
Paralelos de carácter estilístico o funcional en las fortificaciones occidentales 
del Bajo Imperio. Capítulo de encuadre histórico: anarquía militar y raids 
germánicos del siglO III, que dieron lugar a la destrucción de la ciudad. La 
muralla habría sido construida entre 270 y 310. En apéndice se ocupa de los 
trabajos de Serra Ráfols (lHE n.08 30036, 43331 Y 47820) Y Mariner ORE nú-
mero 24239). - E. R. 
53415. HAUSCHILD, THEODOR: Excavaciones en Centcelles. - En «VII Congre-
so Nacional de Arqueología» UHE n.O 53281), 442-445, 6 figs. 
Corta descripción de este monumento y noticia de los resultados obtenidos en 
sus excavaciones, que dieron comienzo en 1959. - M. Ll. C. 
53416. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: El yacimiento arqueOlógico de Font 
Calent de Alicante. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
(!HE n.O 53281), 312-314. 
Localización de unas supuestas termas romanas y clasificación arbitraria de 
los materiales cerámicos hallados superficialmente. - L. M. 
53417. RAURET DALMAU, ANA MARiA: Consideraciones sobre hallazgos ibero-
romanos en la Font Major (Espluga de Francolí). - En «VII Con-
greso Nacional de Arqueología» UHE n.O 53281), 251-254, 1 Iám. 
Aportación al estudio de este yacimiento que cubre un largo lapso cronológi-
co y cuyos materiales han sido en parte dispersados. Se describen varias pie-
zas de cerámica gris de paredes finas y cerámica ibérica, así como tres mo-
nedas romanas, una de Galba y dos de Domiciano. - M. Ll. C. 
53418. TARRADELL, M [IGUEL] ; WOODS, D[ANIEL] E.; y ARRIBAS, A[NTON10]: 
Las excavaciones de la ciudad romana de Pollentia (Alcudia, Mallor-
ca). - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 53281), 
469-476, 2 láms. 
Nota sobre las excavaciones patrocinadas por la Fundación Bryant en las de-
nominadas «Casa de la cabeza de bronce», «Calle porticada» y «Casa de los 
tesoros» de Pollentia. Su cronología abarca desde el siglo Ir a. de J. C. hasta 
el año 435 de J. C., aunque después de esta fecha las casas fueron reutiliza-
das de forma muy pobre. hasta un momento indeterminado que puede situar-
se en los siglos VI-VII.- M. Ll. C. 
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53419. BATISTA [NOGUERA], RICARDO: Salvamento de mosaicos en Puigvert 
de Agramunt (Lérida). - «Ampurias» (Barcelona), XXIV (1962), 217-
221, 2 láms. 
Noticia del hallazgo de una villa romana con varios grandes mosaicos.-
M. Ll. C. 
Cristianización 
53420. LASIERRA S. 1., LUIs: ¿San Pablo en España? - «Hechos y Dichos» 
(Zaragoza), núm. 326 (1963), 28-35. 
Responde afirmativamente, después de examinar criticamente las fuentes más 
antiguas, y seguir la vida del Apóstol a partir del momento en que expuso su 
propósito de ir a España. - N. C. . 
53421. PALOL, PEDRO DE: Problemas de Cataluña paleo cristiana y visigoda.-
En ((Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología Catalanas» 
(lHE n.O 49115), 247-260. 
Prefiere Palol la denominación de «período hispánico de tiempos romanos y 
visigodos» en vez de la más general pero imprecisa de (paleocristiano y vi-
sigodo». Estudia las fuentes escritas, la demografía y los restos arqueológicos, 
llegando a la conclusión de la existencia de una clara continuidad de lo ro-
mano en esta amplia época, y un mayor influjo de lo visigodo en Cataluña 
con la llamada corriente mozárabe. - M. B. S. 
53422. SABATER MARCH PBRO., JOAQmN: Teoría del apostolado de los laicos 
a través de sus normas. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXV, 
núm. 319 (1964), 25-84. (Continuará). 
Referencias a disposiciones de concilios españoles desde el siglo IV, y al Có-
digo de Teodosio. - N. C. 
53423. SOTOMAYOR S. l., MANUEL: Fe y magisterio en la iconografía paleo-
cristiana. - Discurso leído en la solemne apertura del curso académi-
co 1961-1962 en la FacUltad de Teología de la Compañía de Jesús de 
Granada. - Imprenta de Francisco Román. - Granada, 1961. - 28 !p. 
y 5 figs. en láms. (24 x 1'7). 
Síntesis de la iconografía .paleocristiana a partir principalmente de los des-. 
cubrimientos de las catacwnbas en Roma, con alguna referencia al tema en 
~aña. - M. Ll. C. 
53424. SOTOMAYOR S. l., MANUEL: Talleres romanos de sarcófagos paleocris-
tianos de España. - En «VII Congreso Nacional de Arqueología» 
(lHE n.O 53281), 432-441, 5 figs. 
Estudio de diversos sarcófagos paleocristianos españoles. Intenta hallar para-
lelismos entre ellos, para establecer de este modo diversos talleres de pro-
ducción. - M. Ll. C. 
53425. TORRELL (DE REus), [SALVADOR]: Santa Eulalia barcelonina.-Ed: 
Arca (Les nostres devocions, 13).- Barcelona, 1962. - 337-364, boj de 
Clavell en una hoja suelta, xilografías, grabados y facsímiles (24 x 24). 
Detallada génesis de la devoción a esta santa a base de material del archivo 
de L. Villaronga Garriga. Bibliografía y lista de gozos. - C. B. 
53426. ORTIZ MUÑoz, LUIs: San Lorenzo patrono de El Escorial. - En «El 
Escorial. 1563-1963» <IHE n.O 53895), 1, 33-67. 
Biografía del santo -español y oscense, según toda probabilidad-, construida 
sobre buena base bibliográfica. La completan noticias acerca de los principales 
templos erigidos en su honor, festividad y cUlto litúrgico, reliquias, iconogra-
fía y proyección legendaria. Consideraciones finales sobre la idoneidad de 
san Lorenzo como patrón y exacto símbolo de la España escurialense, en 
cuanto expresión de virtudes genuinamente hispánicas. - C. S. S. 
53427. ORTIZ JUÁREZ, DIoNIsIO: Osio, figura española. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» 
(Córdoba), XXX, núm. 79 (1959), 329-332. 
Discurso. Apología del catolicismo español y de su supuesto papel salvador 
dentro de la Iglesia. Considera a Osio producto de una época, una civilización, 
un pueblo: «Alli estaban, junto a Osio, Teresa de Jesús, Ignacio de· Loyola, 
Francisco Javier; allí estaban el Cid, los Reyes Católicos y el Gran Capi-
tán».-N. C. 
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53428. REY DÍAZ, JosÉ MARÍA: Osio de Córdoba, príncipe de los concilios y 
consejero imperial. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» ~Córdoba), XXX, núm. 79 
(1959), 337-339. 
Breve noticia biográfica de Osio, que distingue entre los hechos reales y los 
supuestos, e insiste en su participación en los concilios. Referencia a su mar-
tirio en Córdoba y a su estatua en la plazuela de las Capuchinas. - N. C. 
53429. MARIANO DE SANLÚCAR, O. F. M., CAP.: Osio de Córdoba, en el XVI cen-
tenario de su muerte. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXX, núm. 79 
(1959), 340-342. 
Examina el origen de la creencia en la herejía de Osio, a partir de los his-
toriadores coetáneos, calificándola de calumnia. Deslinda en su biografía los 
hechos ciertos de los supuestos. - N. C. 
53430. NAVARRO CALABUIG, F.: Osio, atleta de Cristo. - «Boletín de la Acade-
mia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba). 
XXX. núm. 79 (1959). 343-346. 
Breve biografía de Osi o que señala los hechos ciertos y los supuestos. Men-
ciona su veneración por los sirios y griegos. - N. C. 
53431. PLATA, DIEGO: San Osio. «Luz de los Conciliosll. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias. Bellas Letras y Nobles Artes» 
(Córdoba), XXX, núm. 79 (1959). 347-348. 
Artículo escrito en un tono de chanza totalmente inadecuado. Pretende rei-
vindicar la figura de Osio frente a una supuesta «Leyenda negra» que al-
canzaría también a los santos españoles. - N C. 
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53432. GIUNTA, FRANCESCO: Uomini e cose del Medioevo mediterraneo. -
U. Manfredi, editare. - Palermo, 1964. - 308 p. (21 x 14). 
Interesante miscelánea de trabajos, ya publicados, relacionados con el Medi-
terráneo en la Edad Media. Desglosamos los de interés especifico para nues-
tra historia (IHE n.08 53461, 53733, 53734, 53736, 53744 y 53745). índice de 
nombres propios. - M. Gl 
53433. Rro, MANUEL: Problemas arqueológicos de la transición al mundo 
medieval. Orientaciones metodológicas. - En «Problemas de la Prehis-
toria. y de la Arqueología catalanas» <IHE n.O 49115), 261-280. 
Aboga por una comprobación arqueológica de los hechos históricos, y ad-
vierte que el método arqueológico debe ser 10 más depurado posible. Para 
el conocimiento de la etapa comprendida entre los siglos VII-XI, es impres-
cindible un estudio detallado de las cerámicas (casi desconocidas actualmen-
te), de los diversos objetos de metal o hierro que por su evolución pueden 
facilitar datos cronológicos, del tipo de paramentos de los edificios, y revi-
sar objetos que se vienen atribuyendo a épocas más antiguas y han perdu-
rado con ligeras diferencias. También da orientaciones para el estudio de los 
caminos, los cultivos. las técnicas industriales, etc. - M. B. S. 
53434. BROENS, MAURICE: Arqueología anhistórica en Cataluña y su ubica-
ción entre las ciencias del hombre. - «A Pedro Bosch-Gimpera» UHE 
n.O 52934), 67-83, 10 figs. 
Trabajo de síntesis acerca de diversos restos -principalmente hipogeos- de 
época incierta, de la región catalana, cuyo estudio ha promovido el autor.-
E. R. 
53435. LIOUBLlNSKAIA. A.: Les travaux et les problemes des médiévistes so-
viétiques. - «Studi Medievali» (Spoleto), IV, núm. 2 (1963), 701-784. 
Noticia de las principales directrices historiográficas de los estudiosos del 
medievalismo soviético y de los trabajos publicados. A señalar las noticias 
sobre los historiadores dedicados a temas hispánicos (visigodos, mozárabes. 
y León y Castilla en los siglOS XII y XIII). - J. C. 
53436. ADAM, PAUL: Etudes d'heraldique medievale. Le recueil de la noblesse 
d'Espagne, fait par un historiographe du Roy Jean 11, nommé Cer-
vellon. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 67 (1964), 833-856. 
